











     
  2006 年，适逢挪威剧作家亨里克·易卜生( 1828—1906 ) 逝世 100 周







































剧。1918 年 10 月，陈嘏翻译的《傀儡家庭》由上海商务印书馆初版，这是易
卜生戏剧在中国出版单行本的最早记录。而一般认为，林纾转译的《梅孽》
（易卜生的《群鬼》）是易卜生戏剧在中国出现的最早版本，其实这是一个极







  易卜生一生创作了 26 部剧作，潘家洵一人独译 17 部。他虽然都是自英文
转译，但语言准确、生动，传神。1921 年、1923 年上海商务印书馆出版了潘
家洵翻译、胡适校对的《易卜生集》2卷，收有易卜生剧作 5种。1931 年 4
月，潘译《易卜生集》5卷又由上海商务印书馆编入“万有文库”出版。1956


























































































































































































































































                         四、中国舞台上的易
卜生戏剧  
  易卜生的戏剧在中国具有相当长的演出史。早在 1914 年，陆镜若等人就
在上海演出了《娜拉》（《玩偶之家》），这可能是易卜生戏剧在中国演出的











































  注释：  
  （1）鲁迅：《文化偏至论》，《鲁迅全集》第 1卷，人民文学出版社
1981 年版。  
  （2）胡适：《易卜生主义》，《新青年》4卷 6期，1918 年 6 月。  
  （3）[挪威]易卜生著、潘家洵译：《玩偶之家》，《易卜生戏剧集》
（2），人民文学出版社  








  （4）田本相：《曹禺访袒谈录》，江苏教育出版社，2001 年 1 月初版。 
  （5）李健吾：《雷雨》，《李健吾文戏剧评论选》，中国戏剧出版社
1982 年版。  
  （6）曹禺：《<雷雨>的写作》，《曹禺全集》第 5卷，花山文艺出版社
1996 年版。  
  （7）曹禺：《雷雨·序》，文化生活出版社，1936 年版。  
  （8）以上演出资料参阅葛一虹：《易卜生是联系中挪人民的纽带》，
《易卜生研究论文集》，中国文学出版社 1995 年版。  
  （9）转引自冀淑平：《我是怎样扮演娜拉的》，《易卜生研究论文
集》，中国文学出版社 1995 年版。 
 
